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(厦门大学 教务处,福建 厦门 361005)
摘　　要: 近几年,中国民办高等教育发展迅猛。发展速度的快慢与当地经济发展水平、公办高校的好坏强弱,
都不构成直接关系。民办高校的发展, 关键是办出特色, 只能在对市场的理解中, 从对市场发展趋势的把握中才能
形成特色。
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业一般安排在 7月, 而他们把就业时间分为 3段: 第
一段 1月～3月, 第二段 3月～5月,第三段 5月～7
月。原因很简单,市场对人才的需求实际上是没有月
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学,本科总课时数为 2 600～2 800, 其中英语就开了
1 600课时。从 1994年开始实行双语教学,所以在
1999年就提出本科毕业生英语要达到六级,达不到
不让毕业。那时公办的厦门大学才要求达到四级。英
语六级,确实有好多学生达不到。达不到不要紧, 就
在原校继续呆下去, 学校给你提供继续学习的机会。
搞了一年后,发现国家的六级英语考试内容有缺陷,
具体地说就是听、说、读、写哪一部分的高分都可以
用来掩盖另一部分的低分,所以从去年开始, 他们取
消了原有的六级, 自己制订了仰恩大学实用外语六
级,要求听、说、读、写都合格才能通过。像这样有特
色的学校, 才是民办高等学校和高等职业技术学院
应该追求的。
我把 13所万人高校和那些小规模的民办高校
做了一个比较后发现:有些规模小的民办高校的特
色更为明显,竞争力更强, 对市场的把握、对发展战
略的把握似乎更明确。这些学校目前还不是以规模
取胜。目前陕西民办高校的做法,其他省也基本都学
会了。那么,陕西的民办高校在民办高等教育体制
中, 只有在原有的基础上提升出一些更有特色的东
西,或者说在体制上有更大的创新,再进行一些大的
突破,才能有更大的影响力。陕西民办高校应该走一
条更新的路子,而不仅仅是在规模大、人数多上, 更
多的应是对市场的把握和就业特点的把握上。真正
的特色是别人很难模仿的, 如果你的特色很容易模
仿,要么是你的特色缺乏生命力,要么是你的特色还
不够新。所以我说陕西的民办高校在这些方面应该
有更大的动作。
总而言之, 民办高校的特色,主要靠民办高校自
己去适应市场, 占领市场。当然,政府的政策引导也
必不可少,但是,不必过份依赖政府。我认为中国民
办教育改革没有一个公平竞争的起点, 甚至整个中
国高等教育改革也没有一个公平竞争的起点。也就
是说,在民办教育的改革中你没有必要去期待政府
给你一个公平竞争的起点。当给你一个公平竞争的
起点的时候,肯定是你落后时候,所以不要去等待公
平。这就是我所认为的中国民办高等教育发展的道
路:在发展、实践中争取公平, 而不要等待公平;同时
在竞争中把握市场, 开拓市场,形成特色,创造品牌,
这才是最好的选择。
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